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Новые поступления в научно-медицинскую библиотеку  














«Журнал теоретической и практической 
медицины» — научно-практический журнал, рас-
считанный в первую очередь на научных и прак-
тических работников и призванный создать воз-
можность обмена мнениями, обобщения практи-
ческого материала, результатов научно-
исследовательских работ перспективных меди-
цинских исследований как маститых ученых, так и 
молодых научных работников, врачей. Читатели 
журнала смогут узнать современное состояние 
научных исследований в различных областях ме-
дицины: патологической физиологии, терапии, 
педиатрии, хирургии, акушерстве и гинекологии, 
стоматологии, онкологии, морфологии, организа-
ции здравоохранения. 
Главный редактор журнала — И.Э. Есаулен-
ко,  
д-р мед. наук, профессор, ректор ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко // Журнал теоретической и 






управления: концепции и 
стратегии, техники и мо-
дели. В том числе изуче-
ние мотивации, поиск и   
найм   персонала,   виды 
власти и руководство, 
создание  команд,  
управле- 
ние развитием персонала, разрешение конфлик-











стью и закупаемых за ру-
бежом. Приведены на-
звания препаратов, рас-
ширенный    перечень   их 
синонимов, состав слож-
ных 
лекарственных форм, характеристика фармако-
логического и терапевтического действия, пока-
зания и противопоказания к применению, спосо-
бы применения и дозы, формы выпуска, сроки 
годности, условия хранения. 
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ев А.Ш. и др. Заболевания 
легких при беременности / 
Под ред. Чучалина А.Г., 
Краснопольского В.И., Фас-
сахова Р.С. М.: Атмосфера, 
2002. 88 с. 
Авторский коллектив: 
Архипов В.В. — канд. 
мед. наук, ассистент кафедры 
клинической фармакологии и пропедевтики внут-
ренних болезней Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова (г. Москва). 
Валеев Р.Ш. — д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой фтизиопульмонологии Казанской 
государственной медицинской академии (г. Ка-
зань). 
Махмутходжаев А.Ш. — канд. мед. наук, док-
торант кафедры акушерства и гинекологии Сиб-
ГМУ (г. Томск). 
Огородова Л.М. — д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой факультетской педиатрии СибГМУ 
(г. Томск). 
Тимошина Е.Л. — канд. мед. наук, доцент 
кафедры факультетской педиатрии СибГМУ (г. 
Томск). 
Фассахов Р.С. — д-р мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой аллергологии и иммуно-
логии Казанской государственной медицинской 
академии (г. Казань). 
Цой А.Н. — д-р мед. наук, профессор кафед-
ры клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова (г. Москва). 
Монография посвящена актуальной для прак-
тического здравоохранения проблеме терапии 
заболеваний легких при беременности. Подробно 
освещены особенности клинической фармаколо-
гии средств, применяемых в терапии заболева-
ний легких у беременных; детально излагаются 
вопросы диагностики и лечения пневмонии, ту-
беркулеза легких и бронхиальной астмы при бе-
ременности. Отдельная глава посвящена совре-




ров и врачей общей практики. 
 
Диастолическая дис-
функция сердца на Севере / 
Попова М.А., Калюжин В.В., 
Тепляков А.Т., Катюхин  В.Н. 
Сургут: Изд-во СурГУ, 2003. 
94 с. 
Авторы: 
Попова М.А. — канд. мед. наук, доцент ка-
федры терапии медицинского факультета Сур-
гутского государственного университета 
(г. Сургут). 
Калюжин В.В. — д-р мед. наук, профессор 
кафедры госпитальной терапии Сибирского госу-
дарственного медицинского университета (г. 
Томск). 
Тепляков А.Т. — д-р мед. наук, профессор, 
руководитель отделения сердечной недостаточ-
ности НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск), 
заслуженный деятель науки РФ. 
Катюхин В.Н. — д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой терапии Сургутского государст-
венного университета (г. Сургут). 
В монографии обобщен опыт клинической ди-
агностики и лечения диастолической сердечной 
недостаточности, представлены результаты соб-
ственных исследований патогенетических факто-
ров формирования диастолической дисфункции 
сердца у населения Севера. 
Книга отличается оригинальностью представ-
ленного материала, содержит ряд новых и цен-
ных фактов, которые ранее в подобных изданиях 
не освещались, и, несомненно, является важным 
вкладом в развитие клинической кардиологии. 
Труды сибирских ученых 
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Для клиницистов представляют особый инте-
рес разделы, посвященные диагностике и лече-
нию диастолической дисфункции при сочетании 
сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболева-
ний и метаболического синдрома. 
Для кардиологов, терапевтов, реаниматоло-
гов, реабилитологов, клинических патофизиоло-
гов, студентов медицинских факультетов. 
Волков В.Т., Смир-
нов Г.В., Медведев М.А., Су-
хих Ю.И. Нанобактерия (пер-
спективы исследования). 
Томск: Твердыня, 2003. 359 с. 
Авторы: 
Волков В.Т. – д-р мед. на-
ук, профессор, зав. кафедрой 
кли- 
нической подготовки ФВМСО  
СибГМУ (г. Томск). 
Смирнов Г.В. – д-р техн. наук, профессор, 
член-кор. СО АН ВШ, заведующий кафедрой 
РЭТЭМ  
ТУСУРа (г. Томск). 
Медведев М.А. — заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАМН, д-р мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой нормальной физиологии 
СибГМУ (г. Томск). 
Сухих Ю.И. — врач высшей категории, за-
служенный работник здравоохранения, отличник 
здравоохранения, главный врач ЦРБ (г. Томск). 
В монографии обобщены исследования по 
открытию карликовой бациллы, окруженной кар-
бонат-апатитной оболочкой. По своим размерам 
она приближается к вирусам, в связи с чем во-
шла в литературу как нанобактерия. Открытие 
присутствия нанобактерии в крови у здоровых 
лиц ставит необходимость контроля донорской 
крови и плазмы на присутствие нанобактерии. 
Получение твердых доказательств участия нано-
бактерии в формировании уролитов и присутст-
вия ее, по данным исследований авторов этой 
книги, в желчных камнях и в бронхолитах застав-
ляет пересмотреть лечебную тактику при этих 
формах патологии, а также провести исследова-
ния нанобактерии у больных, страдающих альве-
олярным микролитиазом, остеопатической тра-
хео- и бронхопатией. Книга содержит обширный 
обзор по затронутой проблеме, а также личную 
переписку авторов с первооткрывателями нано-
бактерии.  
Для широкой аудитории врачей, исследова-




ва Е.В. Алкогольная бо-
лезнь. Интегральные ас-
пекты патогенеза, клиники 
и диагностики. Томск: НТЛ, 
2003. 220 с. 
Авторы: 
Белобородова Э.И. — д-р мед. наук, про-
фессор, зав. кафедрой терапии факультета по-
вышения квалификации и последипломной под-
готовки специалистов СибГМУ (г. Томск). 
Тарасова Н.С. — канд. мед. наук, врач-
кардиолог (г. Комсомольск-на-Амуре). 
Бурковская В.А.— канд. мед. наук, ассистент 
кафедры терапии факультета повышения квали-
фикации и последипломной подготовки специа-
листов СибГМУ (г. Томск). 
Белобородова Е.В. — канд. мед. наук, асси-
стент кафедры госпитальной терапии СибГМУ 
(г. Томск). 
В монографии излагаются современные дан-
ные по диагностике и клинике висцеральных про-
явлений алкогольной болезни. Особое внимание 
уделено клинико-функциональной характеристи-
ке поражения сердца с определением активной 
каталазы в сыворотке крови и возможности ее 
наследственной передачи. В отдельной главе 
рассмотрено состояние клеточного и гуморально-
го иммунитета и поражения почек при алкоголь-
ной болезни. Спектр освещенных вопросов дос-
таточно широк и включает характер поражения 
органов пищеварения и новые сведения по на-
рушению пищеварения и всасывания при алко-
гольной болезни. Представ-
лена максимальная инфор-




наркологов, врачей общей 
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практики, студентов медицинских вузов, врачей-
курсантов ФУВов и ГИДУВов. 
 
Медведев М.А., Хоч Н.С., Низкодубова С.В., 
Байков А.Н. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем: Учебное 
пособие / Под ред. М.А. Медведева. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2002. 188 с. 
Авторы: 
Медведев М.А. — заслуженный деятель нау-
ки РФ, академик РАМН, д-р мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой нормальной физиологии СибГМУ 
(г. Томск). 
Хоч Н.С. — канд. биол. наук, доцент кафедры 
медико-биологических дисциплин Томского госу-
дарственного педагогического университета 
(г. Томск). 
Низкодубова С.В. — д-р мед. наук, профес-
сор, зав. кафедрой медико-биологических дисцип-
лин Томского государственного педагогического 
университета (г. Томск). 
Байков А.Н. — д-р мед. наук, профессор, за-
ведующий ЦНИЛ СибГМУ (г. Томск). 
В учебном пособии раскрыты все темы, со-
ставляющие в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования содержание курса по 
физиологии ВНД и сенсорных систем. Описаны 
основные методологические подходы и методы, 
разработанные как в отечественной, так и в зару-
бежной нейрофизиологии и физиологии ВНД. В 
доступной для студентов форме сообщается о 
фактах и концепциях, составляющих основное 
содержание физиологии высшей нервной (психи-
ческой) деятельности. 
Для студентов, специализирующихся в облас-
ти психологии, биологии и медицины. 
  
Мусабаева Л.И., Жогина 
Ж.А., Слонимская Е.М., Ли-
син В.А. Современные мето-
ды лучевой терапии рака 
молочной железы. Томск: 
НТЛ, 2003. 200 с. 
Авторы: 
Мусабаева Л.И., Жоги-
на Ж.А., Слонимская Е.М., 
Лисин В.А. — сотрудники Научно-исследова-
тельского института онкологии ТНЦ СО РАМН 
(г. Томск). 
В книге содержатся материалы, касающиеся 
применения лучевой терапии различными видами 
ионизирующего излучения в комплексном лечении 
рака молочной железы. Освещаются 
вопросы планирования и оптимизации 
методики адъювантной γ- и γ-
электронной терапии у больных раком 
молочной железы Т1-2ND-1 МО после 
органосохраняющих операций и хи-
миотерапии. Рассматриваются фак-
торы прогноза и критерии оценки сте-
пени риска местного рецидивирова-
ния рака молочной железы в зависи-
мости от клинических и морфологических данных 
и величины суммарной очаговой дозы применяе-
мой лучевой терапии. 
Приводятся данные радиобиологического и до-
зиметрического планирования лучевой терапии 
быстрыми нейтронами 6,3 МэВ циклотрона У-120. 
Представлены пятилетние результаты комплексно-
го лечения с использованием разработанного спо-
соба нейтронно-фотонной терапии больных мест-
но-распространенными формами рака молочной 
железы. 
Обсуждаются вопросы перспективы примене-
ния быстрых нейтронов в комплексном лечении 
рака молочной железы. 








НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН  
(11—12 сентября 2003 г.). 
Томск: НТЛ, 2003. 276 с. 
Главный редактор — про-
фессор Е.Л. Чойнзонов. 
Редакционный  совет: профессора 
Л.А. Коломиец (ответственный секретарь), 
В.Е. Гольдберг, С.А. Величко, Л.И. Мусабаева, 
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З.Д. Кицманюк, Е.М. Слонимская,  Н.В. Чер-
дынцева,  Л.Ф. Писарева, д-ра мед. наук 
С.А. Тузиков, И.Г. Фролова, В.А. Евтушенко. 
В сборнике представлены материалы Рос-
сийской научно-практической конференции НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН, касающиеся совре-
менного состояния онкологической службы, акту-
альных проблем и клинических исследований в 
области онкологии. Представлено более 200 те-
зисов, раскрывающих новые диагностические и 
лечебные технологии в онкологической науке. 
Для преподавателей, научных работников, 
практических врачей. 
 
Огородова Л.М., Петров- 
ский Ф.И., Петровская Ю.А. Клиническая фар-
макология бронхиальной астмы / Под ред. 
А.Г. Чучалина. М.: Атмосфера, 2002. 160 с. 
Авторы: 
Огородова Л.М. — д-р мед. наук, профессор, 
заведующая кафедрой факультетской педиатрии 
с курсом детских болезней лечебного факульте-
та, проректор по научной работе СибГМУ 
(г. Томск). 
Петровский Ф.И. — канд. мед. наук, заведую-
щий лабораторией иммунологии ЦНИЛ СибГМУ 
(г. Томск). 
Петровская Ю.А. — канд. мед. наук, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии с кур-
сом детских болезней лечебного факультета 
СибГМУ (г. Томск). 
Монография посвящена фармакотерапии 
бронхиальной астмы. Рассмотрены и проанали-
зированы с позиций доказательной медицины 
последние достижения в терапии бронхиальной 
астмы. Авторы ориентировались на то, что книга 
будет востребована не только врачами-
специалистами, но и врачами общей практики. 
Поэтому она сочетает в себе стиль монографии, 
излагающей фармакологические механизмы, и 
справочного руководства, содержащего полную 
информацию о лекарственных препаратах — ин-
галяционных глюкокортикостероидах, p2-aap£-
номиметиках, теофиллинах, кромонах, антилей-
котриенах, антихолинергических препаратах. Де-
тально освещены вопросы комбинированной те-
рапии и ингаляционных средств доставки препа-
ратов. 
Для пульмонологов, терапевтов, клиницистов, 




хов И.Н., Алексеева А.С., 
Кривоногов Н.Г. Кардиаль-
ная «маска» хронического 
описторхоза. Томск: STT, 
2001. 82 с. 
Авторы: 
Тюкалова Л.И. — д-р мед. 
наук, профессор  кафедры 
факультетской терапии с курсом кардиологии 
СибГМУ (г. Томск). 
Посохов И.Н. — канд. мед. наук, доцент ка-
фед- 
ры факультетской терапии с курсом кардиологии  
СибГМУ (г. Томск). 
Алексеева А.С. — канд. мед. наук, врач от-
деления гастроэнтерологии областной клиниче-
ской больницы (г. Томск). 
Кривоногов Н.Г. — канд. мед. наук, заве-
дующий лабораторией радионуклидных методов 
диагностики НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 
(г. Томск). 
Авторами настоящей монографии обобщен их 
опыт изучения, диагностики и лечения кардиаль-
ных проявлений вторичной нейроциркуляторной 
дистонии у больных хроническим описторхозом. 
Основным достоинством монографии являет-
ся то, что она вооружает практических врачей 
современными знаниями о патогенезе вторичной 
нейроциркуляторной дистонии на фоне хрониче-
ского описторхоза. Полученные авторами данные 
позволяют выделять особую форму хронического 
описторхоза, которая протекает под маской НЦД 
по кардиальному типу, при этом поражение гепа-
тобилиарной системы уходит на второй план.  
Выделение и знание клинических особенно-
стей данной формы хронического описторхоза 
дает возможность правильно ориентировать 
практического врача в отношении своевременной 
диагностики хронического описторхоза, будет 
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способствовать адекватной терапии кардиально-
го синдрома, сопровождающего описторхозную 
инвазию. 
Для терапевтов, кардиологов, гастроэнтеро-
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 
(по материалам российской печати) 
 
 
Прибор мирового уровня получил для 
работы НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН 
Аппарат с названием «Линейный ускоритель» 
предназначен для лучевой терапии. Теперь у 
томских врачей появилась возможность самым 
современным оборудованием лечить пациентов.  
В Томский НИИ онкологии приезжают лечить-
ся люди, проживающие от Сибири до Дальнего 
Востока. 1,5 года томичи бились за этот прибор. 
Помог академик А. Потапов, первый председа-
тель президиума Томского отделения Академии 
медицинских наук, в том, чтобы финансовые за-
траты взяло на себя Министерство здравоохра-
нения. А деньги приличные —  
1 миллион долларов. Прибор мирового уровня 
будет служить людям и параллельно науке. При-
бор для лучевой терапии разработан известной 
европейской фирмой. Аналогичные приборы 
имеются менее чем в 30 российских центрах. 
 http://www.atf.tomsk.ru/ 
Три инструмента в одном 
Такой инструмент начали использовать для 
проведения операций, показанных при варикоз-
ной болезни, специалисты отделения сосудистой 
хирургии городской клинической больницы ‹ 40 
Екатеринбурга. 
До этого сосудистые хирурги делали опера-
цию через три разреза, в которые вводились эн-
доскопы: 1) для проведения хирургических мани-
пуляций; 2) передающий видеоизображение; 
3) светонесущий. 
Новый инструмент совмещает эти три необ-
ходимые для проведения операции функции в 
одном приспособлении. Соответственно, хирургу 
достаточно сделать один разрез размером 1,5—
2 см для того, чтобы устранить причину наруше-
ния венозного кровотока. Оборудование такого 
уровня позволяет проводить операции даже при 
самых тяжелых формах варикозной болезни, до 
недавнего времени считавшихся неоперабельны-
ми. Кроме того, в 1,5—2 раза сокращается время 
проведения операции, уменьшается риск возник-
новения осложнений, быстрее наступает зажив-
ление. 
Две первые прооперированные по новой тех-
нологии пациентки к вечеру того же дня встали 
на ноги. От выступающих вен не осталось и сле-
да, а двухсантиметровый разрез, через который 
был введен инструмент, заживет в ближайшее 
время. 
 Медицинская газета. 2003. 10 декабря 
Алтайский край изучат и сделают вы-
воды 
Перспективы реформирования сельского 
здравоохранения в Сибирском федеральном ок-
руге будет изучать Российская академия меди-
цинских наук на примере Алтайского края, кото-
рому было отдано предпочтение из 26 регионов-
претендентов.  
На основе комплексного изучения системы 
алтайского здравоохранения и состояния здоро-
вья населения будут разработаны мероприятия 
по дальнейшему реформированию сельского 
здравоохранения в Сибирском федеральном ок-
руге. 
В планы ученых в ходе проведения широко-
масштабных исследований входит и определение 
основных тенденций в развитии системы здраво-
охранения округа, и в частности Алтайского края. 
Кроме того, планируется получить данные о по-
требности населения в различных видах меди-
цинской помощи, а также определить самые оп-
тимальные варианты размещения и развития 
межрайонных специализированных отделений и 
диспансеров. Большое внимание будет уделено 
дальнейшему развитию и созданию регистров 
социально значимой патологии, системе управ-
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ления качеством медицинской помощи на основе 
клинико-экономического анализа. 
Медицинская газета. 2003. 3 декабря 
Совещались неврологи всей России 
В ноябре 2003 г. в Томске впервые прошло 
Всероссийское совещание «Организация специа-
лизированной медицинской помощи больным 
рассеянным склерозом». Оно проводилось под 
эгидой Минздрава РФ, Всероссийского общества 
неврологов, СибГМУ и департамента здраво-
охранения Томской области. 
В Томске собрались более 300 специалистов 
из 30 регионов России. В работе совещания при-
няли участие ведущие неврологи страны: член-
кор. РАМН, главный невролог Минздрава РФ 
профессор Н.Н. Яхно; главный невролог 
г. Москвы профессор А.Н. Бойко; ведущий специа-
лист по проблемам рассеянного склероза, руко-
водитель научно-методического центра Минздра-
ва РФ профессор И.А. Завалишин (Москва); уче-
ные с мировым именем — академик РАМН 
А.А. Скоромец (Санкт-Петербург), профессор 
И.Д. Столяров из Института мозга (Санкт-
Петербург). 
Обсуждался целый круг вопросов, связанных 
с организацией лечебной помощи больным рас-
сеянным склерозом. Главный невролог России 
Н.Н. Яхно подчеркнул актуальность проблемы — 
согласно статистическим данным, в России стра-
дает этим заболеванием около 150 тысяч чело-
век, в основном это люди молодого возраста (от 
20 до 40 лет). В ходе совещания были представ-
лены модели заболевания и стандарты его лече-
ния, обобщен мировой и российский опыт приме-
нения самых современных технологий. Специа-
листы кафедры неврологии и клиники СибГМУ 
внесли весомый вклад в решение рассмотренных 
проблем. Сотрудниками кафедры (зав. кафедрой 
неврологии СибГМУ профессором 
В.М. Алифировой и доцентом Ю.Ю. Орловой) 
были сделаны доклады по лечению данного за-
болевания, в которых рассмотрены методы лече-
ния PC, применяемые в практическом здраво-
охранении. По решению конференции был ут-
вержден протокол ведения больных рассеянным 
склерозом, поддержано создание федеральной 
межотраслевой целевой программы РФ на 
2006—2010 гг. «Рассеянный склероз», намечены 
пути по улучшению имеющихся и созданию но-
вых реабилитационных центров для данной кате-
гории пациентов. 
Московские коллеги высоко оценили работу 
специалистов кафедры неврологии СибГМУ: 
«Здесь уважают традиции, бережно относятся к 
накопленному опыту и приумножают его». 
На здоровье. 2003. ‹ 11, ноябрь 
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Иркутские хирурги освоили пересадку 
почки 
Сегодня в Иркутской области живут уже 42 
человека после трансплантации почки. Операции 
проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Кемерове и Барнауле. Около года на-
зад Главное управление здравоохранения адми-
нистрации Иркутской области выступило с пред-
ложением о проведении подобных операций в 
областной клинической больнице. 
Первым этапом в облегчении жизни больным 
с хронической почечной недостаточностью стал 
новый метод — перитонеальный диализ. При 
поддержке областной администрации на сумму 
более 2 млн руб. в больницу закуплены медика-
менты, новое оборудование, врачи прошли ста-
жировку в Москве. Для проведения первых опе-
раций был приглашен столичный профессор — 
заведующий отделением трансплантации почки и 
печени НИИ трансплантологии и искусственных 
органов Минздрава РФ Ян Мойсюк.  
Медицинская газета. 2003. 3 декабря 
Человек года-2003 
Подведены итоги конкурса «Человек года-
2003» г. Томска и Томской области. 
Врачом года избран Алексей Анатольевич 
Мерун- 
ко — кардиохирург, ведущий научный сотрудник 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. 
Медицинской сестрой года избрана Наталья 
Ивановна Блинова — старшая операционная 
сестра МЛПМУ «Поликлиника ‹ 10» г. Томска. 
 
Награждения 
Почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» присвоено Н.А. Балюк — заве-
дующему клиникой глазных болезней СибГМУ.  
Почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки РФ» присвоено В.М. Шипулину — доктору 
медицинских наук, профессору, заведующему 





























630099, г. Новосибирск, Красный пр-т, 
34. 
Управление здравоохранения мэрии. 
Тел.: (3832) 27-17-12, 27-16-60 
Факс: (3832) 27-16-60 
TPanarina@admnsk.ru 
Апрель, Межрегиональная научно-
практическая        конференция «Тех-
Россия, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2,  
СибГМУ. Кафедра фундаментальных 
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2004 г. нологии XXI века.  Лазерная, свето-
вая и электронная микроскопия в ес-
тественнонаучных исследо-
ваниях» 
Томск основ клинической медицины.  
Зав. кафедрой проф. Н.В. Рязанцева 





XI Российский национальный кон-
гресс «Человек и лекарство» 
Россия,
Москва 
117465, г. Москва, а/я 348. 









XV Международная выставка меди-
цинской техники «Медтехника-2004» 
Россия,
Москва 






конференция «Проблемы и перспек-
тивы                               многоуровне-




634050, г. Томск, Московский тракт, 2, 
СибГМУ;  
ул. Кирова, 36, фармацевтический  кол-
ледж, 
кафедра клинической практики  
сестринского дела ФВМСО. 
Зав. кафедрой проф. В.Т. Волков 




практическая   конференция «Фарма-




634050, г. Томск, Московский тракт, 2,  
СибГМУ. Кафедра управления и эконо-
мики фармации. Зав. кафедрой доц. 
Ю.А. Музыра  
Тел.: (3822) 53-35-34 





II Всемирный конгресс по иммунопа-
тологии и аллергии 
Россия, 
Москва 
117871, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
16/10  
Всемирная организация по иммунопато-
логии, Союз аллергологов и иммуноло-
гов 
Тел.: (095) 336-50-00, 429-96-20 
abstract@ibch.ru, acicis@ibch.ru, 
www.isir.ru 
20—21  Конгресс молодых ученых и специа- Россия, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2, 
Календарь медицинских конференций и съездов 
 









листов «Науки о человеке» Томск СибГМУ. Координационный совет науч-
ной молодежи СибГМУ. 
Председатель КСНМ СибГМУ 
Е.С. Жабина. 






трические и сократительные меха-
низмы в гладких мышцах» 
Россия, 
Томск 
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,  
СибГМУ. Кафедра нормальной физиоло-
гии 
Зав. кафедрой академик РАМН,  
проф. М.А. Медведев. 










109280, Москва, 2-й Автозаводский пр-д, 
4. Кафедра психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии РМАПО.  
Президент конгресса: проф. 
В.В. Макаров, секретарь: И.Ю. Калмы-
кова 
Тел.: (095) 275-45-67, 105-90-36, 418-56-














194044, г. Санкт-Петербург, ул. Лебеде-
ва, 6.  
Военно-медицинская академия,  
кафедра военной токсикологии  
и медицинской защиты. 
Оргкомитет конференции:  








жения современной лучевой диаг-
ностики в клинической практике» 
Россия, 
Томск 
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,  
СибГМУ. Кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии 
Зав. кафедрой проф. В.Д. Завадовская 
Тел.: (3822) 53-20-31 
e-mail: zkw@mail.ru 
1—5  XV Всемирный конгресс по меди- Австра- (095) 248-18-00  
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XiaoLan FU, Deputy Director, Committee  
for International Cooperation, Chinese  
Psychological Society, Institute of Psychol-
ogy, Chinese Academy of Sciences, P.O. 
Box 1603, Beijing 100012, Peoples Repub-
lic of China  
Тел.: + 86-10-6202-2071  
Факс: + 86-10-6202-2070 
30 сентяб-
ря 2004 г. 
XIX Всероссийская конференция с 
международным участием «Физио-
логия и патология пищеварения», 
посвященная 100-летию присужде-
ния И.П. Павлову Нобелевской пре-






350086, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167. 
Российский центр функциональной  
хирургической гастроэнтерологии,  
д. м. н. Н.В. Корочанская 
30 сентяб-
ря 2004 г. 
II Всероссийская научно-
практическая конференция «Интен-
сивная медицинская помощь: про-




652509, Россия, Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий, микрорайон 7,  
Федеральное государственное  
лечебно-профилактическое учреждение 
«Научно-клинический центр охраны  
здоровья шахтеров»  
Тел.: 3-58-88  





II Европейский конгресс по астме  Грузия, 
Тбилиси 
117997, г. Москва, ГСП,  
ул. Миклухо-Маклая, 16/10,  
Союз аллергологов и клинических  
иммунологов 












Rich Markow, Symposium  
Coordinato, 7979 Wurzbach Rd., Suite U-
531, San Antonio, TX, USA 78229 
Тел.: 210-616-5912 
Факс: 210-949-5009 
Календарь медицинских конференций и съездов 
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 
12—14 октября 2004 г., г. Томск 
 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Россий-
ском национальном конгрессе кардиологов, кото-
рый состоится 12—14 октября 2004 г. в г. Томске. 
Регистрация 
Для предварительной регистрации необходи-
мо выслать на адрес оргкомитета заполненную 
регистрационную форму, а также подтверждение 
оплаты  
организационного взноса. Организационный 
взнос —  
800 руб. (200 руб. — только за публикацию тези-
сов) должен быть перечислен на счет ВНОК. По-
сле 1 сентября 2004 г. размер взноса возрастает 
до 1000 руб. 
От уплаты оргвзноса освобождаются члены 
правления ВНОК, председатели научных заседа-
ний, приглашенные докладчики, участники конкур-
са молодых ученых. 
Регистрацию также можно осуществить через 
Интернет, на сайте ВНОК: www.cardiosite.ru 
ООО «Всероссийское научное общество кар-
дио- 
логов». 
Расчетный счет 40703810500000000063 в АК 
«Промторгбанк», БИК 044583139, к/с 
30101810800000000139, КПП 772001001, 
г. Москва, ИНН 7720029912/772001001. 
Взнос можно направить почтовым переводом 
в адрес оргкомитета на имя Сазоновой Натальи 
Дмитриевны. При оплате указать Ф.И.О., цель 
платежа. 
Регистрационную форму необходимо выслать 
в оргкомитет не позднее 1 сентября 2004 г. по-
чтой или по факсу: (095) 928-50-63. 
После 1 сентября 2004 г. (получение регист-
рационных форм, заказ гостиницы) обращай-
тесь: 
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111-а, НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН. 
Ответственный секретарь: Волкова Т.Г. 
Контактные телефоны: (3822) 55-71-32, 55-82-
63. 
Факс: (3822) 55-84-10.  
Е-mail: volkova@cardio.tsu.ru; li-
brary@cardio.tsu.ru 
Правила оформления тезисов 
1. Тезисы должны быть получены оргкомите-
том не позднее 15 апреля 2004 г. Тезисы, полу-
ченные позднее указанной даты и посланные по 
факсу, рассматриваться не будут. 
2. Объем тезисов — 1 стр. А4, поля сверху, 
снизу, справа и слева — 3 см. Пожалуйста, ис-
пользуйте лазерный или струйный принтер, шрифт 
«Тimes» — 12 pts через 1 интервал. 
Тезисы будут печататься факсимильно, без 
повторного набора и редакторской правки. 
3. В заглавии должны быть указаны: название 
(заглавными буквами), с новой строки — фами-
лии и инициалы авторов, с новой строки — учре-
ждение, город. В содержании тезисов должны 
быть отражены: цель, методы исследования, по-
лученные результаты, заключение. В тексте те-
зисов не следует приводить ссылки на литера-
турные источники. В названии тезисов сокраще-
ния не допускаются. 
4. Тезисы принимаются в двух экземплярах и 
на дискете 3,5" формата Word. 
5. Вложите в конверт с тезисами 2 почтовых 
открытки, на которых укажите по адресу получа-
теля ваш адрес для переписки, фамилию, имя, 
отчество. На обороте открыток укажите название 
тезисов и фамилии авторов. 
Тезисы отправлять по адресу оргкомитета: 
101990, г. Москва, пер. Петроверигский, 10, ГУ 
ГНИЦ профилактической медицины Минздрава 
РФ, ответственному секретарю конгресса Мо-
лостову О.К. или представить в электронном 
виде через сайт ВНОК: www.cardiosite.ru либо 
вложенным файлом по электронной почте: 
info@cardiosite.ru и oganov@online.ru 
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В рамках конгресса будет проводиться кон-
курс молодых ученых. К участию в конкурсе до-
пускаются лица в возрасте до 35 лет. 
Автор (без соавторов) представляет на кон-
курс только одну работу. Для проведения пред-
варительной экспертизы конкурсная работа 
(статья объемом до 6 стр.), тезисы, сведения об 
авторе (Ф.И.О., место работы, область научных 
интересов), направление от учреждения, реко-
мендация научного руководителя  
направляются в 2 экземплярах в оргкомитет до 15 
апреля 2004 г. с пометкой «На конкурс». 
По результатам независимой экспертизы бу-
дут отобраны работы для устного (стендового) 
доклада. 
Победители конкурса награждаются премия-
ми и дипломами ВНОК. 
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О внесении дополнений в приказ Мин-
здрава РФ и РАМН от 13.12.2001 г. ‹ 448/106 
«Об утверждении Перечня органов человека 
— объектов трансплантации и Перечня учре-
ждений здравоохранения, которым разрешено 
осуществлять трансплантацию органов». При-
каз МЗ РФ и РАМН от 04.03.2003 г. ‹ 83/23, 
г. Москва // Новые законы и нормативные акты 
— приложение к «Российской газете». 2003. 
‹ 36. 
Об утверждении отраслевого стандарта 
«Протокол ведения больных. Чесотка». Приказ 
Минздрава РФ от 24.04.2003 г. ‹ 162, г. Москва // 
Здравоохранение. 2003. ‹ 9. 
Об утверждении учетных форм для цито-
логических исследований. Приказ Минздрава 
РФ от 24.04.2003 г. ‹ 174, г. Москва // Здраво-
охранение. 2003. ‹ 9. 
О единой номенклатуре государственных 
учреждений здравоохранения. Приказ Мин-
здрава РФ от 03.06.2003 г. ‹ 229, г. Москва // Эко-
номический вестник фармации. 2003. ‹ 7. 
Об утверждении правил клинической 
практики в РФ. Приказ Минздрава РФ от 
19.06.03 г. ‹ 266, г. Москва // Новая аптека. 2003. 
‹ 10. 
Об утверждении правил лабораторной прак-
тики в РФ. Приказ Минздрава РФ от 19.06.2003 г. 
‹ 267, г. Москва // Экономический вестник фарма-
ции. 2003. ‹ 7. 
О повышении качества оказания лечебно-
профилактической помощи беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним. Приказ 
Минздрава РФ от 14.07.2003 г. ‹ 307 г. Москва // 
Российская газета. 2003. ‹ 169. 
О развитии клеточных технологий в РФ.  
Приказ Минздрава РФ от 25.07.2003 г. ‹ 325, 
г. Москва // Главврач. 2003. ‹ 10. 
О совершенствовании организации меди-
цинской помощи новорожденным детям в 
акушерских стационарах. Приказ Минздрава РФ 
от 05.08.2003 г. ‹ 329, г. Москва // Российская га-
зета. 2003. ‹ 176. 
О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреж-
дениях РФ. Приказ Минздрава РФ от 
05.08.2003 г. ‹ 330, г. Москва // Российская газе-
та. 2003. ‹ 192. 
Приказ о взаимодействии учреждений 
здравоохранения и органов внутренних дел в 
оказании медицинской помощи несовершен-
нолетним, доставленным в органы внутрен-
них дел. Приказ Минздрава РФ, МВД  РФ от 
20.08.2003 г. ‹ 414/663, г. Москва // Российская 
газета. 2003. ‹ 190. 
Об утверждении положения о грантах для 
поддержки научно-исследовательской работы 
аспирантов государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионально-
го образования Министерства образования 
РФ. Приказ Министерства образования РФ от 
07.05.03 г. ‹ 2013, г. Москва // Вестник образова-
ния. 2003. ‹ 13. 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О разработке и финансировании выпол-
нения заданий по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи и контроле за 
их реализацией. Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2003 г. ‹ 255, г. Москва // Здраво-
охранение. 2003. ‹ 8. 
Об особенностях работы по совмести-
тельству педагогических, медицинских, фар-
мацевтических работников и работников 
культуры. Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 30.06.2003 г. ‹ 41, 
г. Москва // Российская газета. 2003. ‹ 162. 
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О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.1203-03  
«Профилактика стрептококковой (группы А) 
инфекции».  Постановление Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 12.03.2003 г. 
‹ 14, г. Москва // Новые законы и нормативные 
акты — приложение к «Российской газете». 
2003. ‹ 24. С. 175—180. 
О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.1319-03  
«Профилактика гриппа».  Постановление Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2003 г. ‹ 82, г. Москва // Главврач. 2003. ‹ 9. 
МЕДИЦИНА В ИНТЕРНЕТЕ 
 
Центр открытого доступа к Интернет, создан-
ный на базе научно-медицинской библиотеки Си-
бирского государственного медицинского универ-
ситета при поддержке американской корпорации 
«Project Harmony, Ink.» предоставляет пользова-
телям возможность поиска информации в зару-
бежных базах данных. 
Вниманию читателей журнала представлен 
обзор зарубежных баз данных, доступных в Цен-
тре IATP. 
 
• www.search.epnet.com   EBSCO Publish-
ing (USA) — самая большая в мире база данных 
полнотекстовых электронных журналов по всем 
отраслям знаний, включающая «МедЛайн».  
Список баз данных компании EBSCO 
Publishing: 
Academic Search Premier — содержит более 
3 800 полнотекстовых журналов по всем облас-
тям академических знаний, включая 2 800  
полнотекcтовых рецензируемых (peer-reviewed) 
журналов. Архив до 1975. Обновляется ежеднев-
но. 
Business Source Premier — самая большая в 
мире база полнотекстовых журналов по всем ас-
пектам бизнеса и экономики, содержит более 
2 950 полнотекстовых журналов, включая 900 
полнотекстовых рецензируемых журналов. По 
300 журналам архив до 1922 г. Обновляется еже-
дневно.  
MasterFile Premier — база разработана спе-
циально для публичных библиотек. Включает 
полнотекстовые популярные и научно-
популярные журналы, справочники, биографии, 
коллекцию фотографий, флагов и карт.  
Newspaper Sourse — база данных содержит 
более 240 центральных газет.   
MEDLINE — реферативная база данных, со-
держащая рефераты из 4 600 биомедицинских 
журналов.  
Regional Business News — база новостей по 
бизнесу из 75 журналов и газет США. Обновляет-
ся ежедневно.  
Health Source: Nursing/Academic Edition — 
содержит около 600 научных полнотекстовых 
журналов по медицине и 850 журналов в рефера-
тах. Обновляется ежедневно. 
Health Source — Consumer Edition — содер-
жит информацию о здоровье для пациентов. Пол-
ный текст более 190 журналов и медицинский сло-
варь Стэдмана — с доступом к терминологии по 
генетике, онкологии, бактериологии и др. 
Clinical Pharmacology — справочник по ле-
карствам, содержит монографии по всем лекар-
ствам, разрешенным в США.  
ERIC — база данных департамента образо-
вания США. Содержит 980 названий журналов в 
рефератах и 2 200 полнотекстовых справочника с 
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Ждем вашей оперативной и надежной информации о новом в медицине по ад-
ресу: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 107.  
Тел./факс: (3822) 51-53-15, 51-57-08. 
E-mail: medlib@tomsk.ru  
 
